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04015078 - Praktikum Farmakologi
c2





Jadwal Kuliah : R.--- Kamis '10:31-13:00
NO NITI NAI\,1 A TGL PERTEI\,,1UAN,%, ?1/4y',6. %?t '%r olt ?%4 2%1 '/A$ o# t/a '//v D/"'/ %s 9t ,k ff,
1 1804015001 ALIKA HAIFA AZHAR t-, V 1,, (./ v l/ V V (/ l// t-,.
2 1804015004 WtWrN SEPTTANT w t/ t V t, t/ L/ U V t,/ V
'.3 1804015005 SALSA NABILA IANDILOSA GINTING \.,/ t ,,/ t/ '_/ r-/ / V 't/ '/ t/ l,/ t/
4 1804015019 ROTNALDO l/ V V V V 't/ V w l/ t/
5 1804015029 NURUL IVAHMUDAH V l/ t/ t/ ,/ V V V V \,/ w t/ V t/
6 1804015037 I\i]ELANI SEPTIANI AIV]ELIA L/ l/ V t/ / V t/ V / t/ t./ t/ V
7 1804015041 NADIYA NURFADILLAI-] \/ t,/ V '/ V t/
\./ \,/ \/ t/ t/
8 1804015054 NOVA SANTRI V V V t/ V l./ V V V V t,/ t/
9 1804015075 SUSILOWATIRACHI\,IAN V 1/ ( V / 1/ l/ V / t/' t/
1O 1804015101 TITO FELIX TRINIDAD v t/. V t/ t t/ ,/ / it t/ t/ t,/
11 1804015116 HERA SRIANIYANA V \/ ,,/ V V t/ r/ l/ t/ / \/ t/
12 1804015122 TRr ANtNGSTH t/ / t/ t/ \/ V \./ r/ V / t/ / V lr,/
13 1804015132 SYOFWATUN NIDA ANDREANI r/ t/ V \./ t/ V v / V l/ V V
14 1804015133 ATV LA TV]ULYANt t./ t/ I V l_/ V t. t/ / V / V V
15 1804015135 FIRA RAUDHAIUL JANNAH \,/ / V v t/ / i / \,/ t,/
,I6 1804015155 PUTRI WAHYU NINGSIH t/ t/ t/ t/ \/ V ,,/ t/ l,/
,17 1804015,I69 MAYA IVUZAYANAH V v \/ '/ t/, ,/ t/ V
18 1804015172 PUTRT ANJELT V V t/ v / \,/
,19 1804015199 SHAFA SALSABILA RAI\,4ADHINA U V v V t) t/ V V
20 1804015204 SrTt ATNUN ROAT \/ v / \/ V V
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KRIANA EFENDI. S.Si , Apt,lvl.Farm
halaman 2
DAFTAR HADIR I\IAHASISWA
i.r. l.l. :t:r. 1r. 7i. .?.t. :Li. Li. ?-.r .?{ 1,{. Lr. .L{ L{
I.




NO N I I\i] NAIMA
TGL PERTEl\ilUAN
,No ?L/tb
/b ,/.? %? o/4 ul, U/uy't. . l/ 76 a* a/u/// tv/aar' l/a ' Zt,/ Z.//. r zt /a./r' ' tt/ ,/// /2rt
22 1804015224 TNDAH KURNIA \/ V V V V \./ ,,/ t/ 7 t/
23 1804015237 YOLA YUWANANDA V V V V V V '/ / V ',,/ i/ / t/ t/
24 1804015283 AFIKA FAIRUSY v, s.t V t/, V V t/ t/ l/ t/ t/ t/ t/ t/ ta
25 1804015296 AI\,IANDA FADILAH SHANIA V t/ / t/ t/ V u t/ t/ V
UNIVERSITAS IV]U HAI\4IVIADIYAH PROF DR HAI\4KA
Jadwal Kuliah: R.-- Kamis 10:31-13r00
Catatan I Jumlah hadir: 
.?t. 
.1.r,.
Daftar hadir ini ditandatangani dalam setaap pertemuan,
setelah perkuliahan selesai, Bapak/lbu Dosen dimohon untuk menyerahkan
daftar hadir inr ke sekretariat fakultas sebagai bukti Bapak/lbu Dosen mengajar
'" Mahasiswa yang tidak tercantum dalam daftar hadir ini tidak berhak
mengikuti perkuliahan dan Mahasiswa lersebut dimohon segera
menghubung, sekretanat Fakultas
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Semester . Ganjil 2020 l2O2 1
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UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR HAMKA
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D12O777 - KRIANA EFENDI, S.Si., Apt., Ivl.Farm
Jadwal Kuliah: R.*-- Kamis '10:31-'13:00
PARAF
DOSEN
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1 . Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
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: KRIANA EFENDI, S.Si., ADt., M.Farm











l 180401 5001 ALIKA HAIFA AZHAR 85 80 88 84.45
2 18040r 5004 WIWN SEIrTIANI 85 80 88 92 87.30
3 18040t 5005 SALSA NABITA IANDILOSA CINTINC 85 80 85 82 82.5 5
4 18040r 501 9 ROINALDO 85 80 80 88 83.70
5 180401 5029 NURUL MAHI,lUDAH 85 80 85 88 84.9 5
6 18040r 5037 I\,IELANI SEPTIANI AMELIA 85 80 48 69 68.10 B
7 I80401 5 04l NADIYA NURFADILLAH 85 80 80 92 85.3 0
8 18040r 5054 NOVA SANTRI 85 80 88 86 84.90
9 t 80401 5075 SUSILOWATI RACHMAN 85 80 93 94 89.35
l0 i 80401 5l 0t IITO FELIX TRINIDAD 85 80 85 88 84.9 5
ll I 80401 5l 1 6 HERA SRI ANIYANA 85 80 85 86 84.15
12 I8040r5r22 TRI ANINCSIH 85 80 90 85 85.40
t3 I 80401 5l 12 SYOFWATUN NIDA ANDREANI 85 80 88 94 88.1 0
t4 I8040t 5t 3l AMILA MULYANI 85 80 88 84 84-10
l5 I 80401 5l 35 FIRA RAUDHATUL IANNAH 85 EO 93 92 88.55
l6 18040r 5r 55 PUTRI WAHYU NINGSIH 85 80 83 78.8 5 B
17 i 80401 5169 MAYA MUZAYANAH 85 80 93 84 85.3 5
t8 18040r 5172 PUTRI ANIELI 85 80 80 92 8 S.30
19 1 80401 51 99 SHAFA SALSABILA RAI'ADHINA 85 80 85 84 83.3 5
20 r 8040t 5 204 SITI AINUN ROAT 85 80 88 94 88.r0
2l 1804015214 CINDI WULANDARI SAPUTRI 85 80 88 86 84.90
t 80401 5 224 INDAH KURNIA 85 80 98 88 88.20
180401 52 37 YOLA YUWANANDA 85 80 90 88 86.2 0
24 r 8040r 5283 AFIKA FAIRUSY 85 80 78 92 84.80
18040r 5296 AMANDA FADILAH SHANIA 85 80 95 92 89.0 5
l/
KRIANA Dl, 5.5i., Apt., M.Farm
